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Bestemmelser om behandling, konservering og kontroll av fiske-
råstoff som skal tilvirkes til mel (dyref6rl og olje m.v. 
--------------------------------------------------------------
I medhold av kongelig resolusjon av 8. april 1960 om 
kvalitetskontroll av fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet 
10. januar 1977 bestemt at § 3 punkt E og § 3 punkt F (ny) i bestem-
melser om behandling, konservering og kontroll av fiskeråstoff som 
skal tilvirkes til mel (dyref6r) og olje m.v., fastsatt av Fiskeri-
departementet 29. november 1973, skal lyde: 
§ 3, E. 
Alt gammelt råstoff skal fjernes etter hver tur. Lasterom/ 
tanker, støtter, spant og dekksbjelker c,g utstyr som har vært i 
berøring med råstoffet, skal rengjøres f0r ny tur. 
I tillegg til den løpende rengjøring etter hver levering 
skal det med visse mellomrom, og alltid før/etter en fangstsesong, 
foretas en hovedrengjØring og desinfeksjon av alle lasterom/tanker 
og av alt utstyr som har vært i berøring med' råstoffet, herunder 
sirkulasjonssystemet for RSW-anlegget om bord. Slik hovedrengjøring 
skal foretas ved kvalifisert rengjØringsstasjon og skal på for-
langende fra kontrollen dokumenteres ved rengjØringsbevis/attest 
fra vedkommende rengjØringsstasjon, med nødvendige opplysninger om 
omfanget av rengjøringen, rengjøringsmåte og desinfeksjonsmiddel. 
All rengjøring og desinfisering etter disse forskrifter må for øvrig 
skje i samsvar med miljøvernmyndighetenes bestemmelser. 
§ 3 F (ny) . 
Alt råstoff skal før det tømmes i rommet passere en rist. 
Risten skal være forarbeidet slik at den effektivt fjerner alle 
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skadelige fremmedlegemer som eventuelt kommer inn sammen med rå-
stoffet under sekking av fangst. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere bestemmelser om 
ristens form, dimensjon og anbringelse om bord i fartøyet. 
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